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1 Conformément au »cahier des charges« de la collection EDG, cet ouvrage, le premier à
tenter une synthèse de la démographie historique allemande, comporte deux parties
(état des connaissances, questions historiographiques). L’une et l’autre sont ordonnées
selon  les  grands  indicateurs  démographiques  (nuptialité,  fécondité,  mortalité,
migrations)  et  précédées  d’introductions  sur  les  sources  et  les  méthodes  de ce  que
l’ouvrage de C.P. présente comme une discipline constituée et quasi-autonome. On peut
cependant  regretter  que  l’évolution  actuelle  vers  l’insertion  des  paramètres
démographiques dans des études plus complètes soit peu abordée, et que, d’autre part,
les variations géographiques (en particulier le statut spécifique de la ville) reçoivent un
traitement restreint (en fin de volume surtout) ou contestable (différences de mortalité
infantile rapportées au seul facteur confessionnel, p.36). Faire court (124 p. de texte) et
complet n’est pas toujours facile – mais cette gageure représente l’intérêt principal de
la  collection  EDG,  dont  cette  livraison,  comme  beaucoup  d’autres,  rendra  les  plus
grands services.
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